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Ⅰ．忘れ得ぬ今年の覚




て 4 度目となる自国開催のオリンピックイヤー 1。
初詣にはいろんな願い事をしたはずである。だ
が、程なくして日常が一変してしまった
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本稿は現在進行形の






























原因とするものと発表した（1 月 9 日）。後（2









　1　実際に開催されたのは、夏季第18 回東京大会（1964 年）、冬季第12 回札幌大会（1972 年）、冬季第18 回長野大
会（1998 年）で、これらに次いで４度目の開催の予定だが、自ら返上して幻となった夏季第12 回東京大会（1940
年）を含めると招致としては５度目である。










acute respiratory syndrome：2002 年 〜 2003
年 ） や MERS（Middle East respiratory syn-
drome：2012 年〜）の経験は、国・地域による
緊迫感の度合いを大きく分けただろう。
国 際 ウ イ ル ス 分 類 委 員 会（International 
Com mittee on Taxonomy of Viruses：ICTV）










































































































ON LINE がThe New York Times から翻訳、掲載した記事による https://toyokeizai.net/articles/-/382375）。
　5　当初は「帰国者・接触者相談センター」に相談する場合の目安が、「37.5 度以上の発熱が4 日以上続くこと」と
されていた。
　6　例えば、札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所ゲノム医科学部門のHP によれば、11 月29 日現
在で人口100 万人あたりの死者数は、世界全体で186.5 人、多い順にイタリア、イギリス、アルゼンチン、メ





































小中高校に対して唐突に 3 月 2 日以降の臨






































































































のルールとして、4 月当初 2 回の一律休講措置
が指示された 15。その結果、初回授業は学年暦
上では第 3 回の 4 月 23 日となり、その後、7
月 9 日まで計 11 回のオンライン授業を実施し
























含め、オリンピック開会式（7 月 24 日）の前
日までに春学期授業期間を終える学年暦であっ
た。筆者は「教育原論」のオンライン授業を 5
月 1 日から 7 月 17 日の間に計 12 回行った。B
















































































































































































































































































































































































はなく、学年内訳は、「1 年生 15 名 、2 年生 30 名、
3 年生 10 名、4 年生 8 名、修士課程 2 名、博士

































































































































































（2020 年 11 月 30 日提出：注に掲げた各 URL
は同日現在閲覧可能であった）










 24　注 19 に紹介した黒田教授の動画は大いに参考になる。また、YouTube の「とある男が授業をしてみた」
（https://www.youtube.com/channel/UCzDd3Byvt91oyf3ggRlTb3A）は実に巧みに考え抜かれている。「き
れいな手書きの板書」に拘っているのもいい。これを配信する「教育 YouTuber・葉一」については、東洋
経済 ON LINE の記事「イケメン ｢教育 YouTuber 葉一｣ 動画の凄い可能性 どうやる？対面とミックスした
授業づくり」（11 月 28 日：https://toyokeizai.net/articles/-/391084?fbclid=IwAR1J4Sv8SWex6zaOdQOsqv
Ajn2PUkF67Sm2c4w3GG31ufLCUSyog-DC9vLs）を参照。また、MBS 制作（関東圏では TBS 放映）の「情
熱大陸」でも取りあげられた（11 月 29 日：https://www.mbs.jp/jounetsu/2020/11_29.shtml）。これらは大
学生対象のものではないが、非常に触発される。筆者のように話術にも構成力にも自信を持てなくとも、そ
れぞれに工夫の余地があり、挑戦し続ける必要があるのだろう。
